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Orizzonti opachi 
 
di Maria Paola Maccioni 
 
 
 
Un manto candido d'inverno 
poggia le sue dita 
lungo le trasparenze dell'esistenza. 
Si affaccia un mondo 
fiorito 
di emozioni sbiadite, 
racconti di altre vite che attraversano  
la scia coscienziosa 
della nostra assenza.  
É la trasparenza che ci vede lontani. 
Così, 
separati da un vetro, un futuro è passato 
tra il tetro e l'ardito. 
A mio discapito, 
ignaro 
culla il presente tuo, 
calmo. 
Muto. 
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